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ALGUNES DADES SOBRE METGES I BIÒLEGS A BESALÚ 
(DE L'EDAT MITJA AL SEGLE XX). 
Prof. Dr. J.M. Puigdollers 
Professor Titular de Medicina. 
Llicenciat en Filosofia 
La nostra aportació no és un treball de recerca sinó una revisió i comentaris 
per tal de contextualitzar dintre del marc històric-geogràfic de Besalú, la Garrotxa 
i comarques veïnes, alguns personatges o fets relacionats amb el món de la medi-
cina i biologia, i d'aquesta manera fer més assequible i senzilla la complexitat de 
la historiografia dels especialistes. No exactament el mateix, però quelcom 
semblant al que va fer el P. Coloma amb les seves novel·les històriques. (Jeromín, 
la Reina Màrtir etc..) 
He d'agrair primer de tot a la Fundació Uriach i al Professor Dr. Danon Bretos 
la documentació i l 'a juda en un camp en el que no sóc un expert. 
Em centraré particularment en quatre apartats: 
1. L'assistència mèdica a Besalú i la Garrotxa en l'edat mitjana i renaixement 
junt amb comentaris demogràfics. 
2. Els metges jueus a Besalú. 
3. On anaven a estudiar els fills de Besalú? 
4. De la medicina empírica a la biologia científica: Un biòleg internacional 
nat a Besalú i mestre meu: Jaume Pujiula S.J. 
COMENTARIS DEMOGRÀFICS AL CENS DEL COMTE DE 
FLORIDABLANCA 
Per comprendre la situació mèdica i assistencial és interessant i ens pot orientar 
molt saber com era el poble de Besalú i la seva comarca en algun període concret 
de l'època que volem reviure. 
Tenim unes dades molt objectives en aquest sentit, procedents del cens que 
va fer Floridablanca en l'any 1787, i que ens permeten suggerir alguns comentaris, 
- Ala població hi dominaven els nens i adolescents (fins a 17 anys) en detriment 
dels adults i gent gran, que probablement es morien abans o emigraven. 
- Malgrat haver-hi igual homes que dones, els casats eren més que els solters. 
- Molts més pagesos amb els seus jornalers que estudiants. 
- Bastants eclesiàstics i monjos del monestir de Sant Pere. 
- Molts artesans i sis advocats. 
- Un hospital amb dos malalts. Malgrat tot a Besalú es conserva una magnífi-
ca façana del segle XII de l 'Hospital de Sant Julià amb capitells romànics, 
que era amb seguretat lloc d'atenció de pelegrins. En la Història dels Hospitals a 
Catalunya, J.Raventós Conti cita, en les comarques gironines el de Besalú. 
En aquest cens no consten metges, cirurgians, ni sagnadors. 
A l'època del viatge de Zamora, Besalú tenia 350 veïns i malgrat que podia 
créixer es deia que en el poble hi havia un decret de non redificandum. Potser 
tenien por del que passaria segles després a la Costa Brava. El clima devia ser bo 
doncs a Besalú hi passava l'estiu la Comtessa Dona Petronil·la. 
L'ASSISTÈNCIA MÈDICA A BESALÚ I A LA GARROTXA A L'EDAT 
MITJANA I RENAIXEMENT 
El comtat de Besalú, a la comarca de la Garrotxa, no disposa de trets particulars 
diferents de la resta de Catalunya en la forma de viure i practicar la medicina ja 
que el context històric i el marc geogràfic són similars. 
Cal recordar doncs, que hi havia dos tipus de metges: els que estaven adscrits 
a monestirs, llebroseries o hospitals (fruit de donacions o almoines) o bé els 
contractats pels municipis amb un permís especial per exercir, que és el cas de 
Besalú. Cal afegir-hi els metges militars i els protometges famosos que prestaven 
servei a la noblesa i cases econòmicament benestants. 
No existien especialitats i tots practicaven la medicina general - eren els metges 
físics - (si havien cursat tota la carrera a les Universitats, fent el batxillerat mèdic, 
la llicenciatura i el doctorat) o bé tenien l'ofici après amb la pràctica de cirurgians-
barbers o sagnadors. Malgrat existir els herbolaris o especiers denominats 
ulteriorment apotecaris, molts d'ells es feien les medicines, amb herbes remeieres, 
i altres additaments o aplicaven sangonelles que al no tenir-les al mateix Besalú, 
se les feien enviar de Barcelona o Girona. També recomanaven les aigües 
medicinals o banys termals que no eren lluny de la comarca i es preocupaven 
molt de la prevenció de les malalties i de la salut. Ara en diríem epidemiòlegs. 
Zamora cita la font pudenta a Banyoles, de caire medicinal. Certament n'hi havia 
moltes altres. Besalú tenia un clima fred, sec però saludable. 
Aquests metges municipals o del comú, visitaven els pacients a casa seva, 
(eren com els metges de capçalera), al domicili del metge o bé tenien consulta en 
els mercats. Al mercat dels dimecres a Banyoles, com a altres pobles de la 
Garrotxa, es podien comprar ous, terrissa, productes del porc, robes i mitges de 
cotó, vi, cereals i mil coses més. Eren nombrosos els telers de mitges de cotó, 
blanquers, fàbriques de llençols i mocadors pintats. Als mercats i festes majors, 
es reunien les parenteles dels pobles disseminats i es programaven els matrimonis. 
Els metges hi tenien quelcom a dir. 
Els problemes fonamentals amb que es varen enfrontar en aquells segles va 
ser evidentment les epidèmies de pesta negra (1348,1720), lepra, ergotisme, verola, 
xarampió, còlera (1854), grip, febra groga i parasitosis (sarna, polls i tifus 
exantemàtic), junt amb tot el camp de la traumatologia, tant l'accidental com la 
de guerra. Besalú va ser lloc de conflictes armats, com ho demostren les runes de 
les fortaleses, muralles palaus i edificis religiosos (l'anomenada mesquita de 
Besalú segons Zamora era l'antiga sinagoga medieval). El Castell que en deien 
La Força va ser fet enderrocar per Lluís XIV. En efecte les guerres freqüents 
eren un bon medi per desenvolupar tots aquests problemes. Així com les crisis de 
sequera que provocaven també trastorns en l'alimentació i carències vitamíniques 
amb la conseqüent emigració cap a les grans ciutats o viles. Tot això amb el 
pillatge, el fanatisme religiós, les supersticions i la manca de caritat provocaven 
grans alteracions en la demografia, organització socio-política, forma de vida i 
desenvolupament econòmic. 
És curiós fer notar que en la guerra entre Espanya i la Convenció Francesa, la 
guerra gran, la del Rosselló el 1794, (que es va desenvolupar molt a prop de la 
Garrotxa), varen aparèixer malalties importades pels presoners, poc conegudes. 
En aquesta guerra del Rosselló tenim dades de que hi va participar un avantpassat 
nostre, el Dr. Puigdollers, metge militar. És una curiositat que cal consignar, que 
el 1805 el Dr. Marcel Hortet, metge de la Vall de Ribes (propera a la Garrotxa) va 
descobrir una manera d'aplicar la vacuna de la verola. Fins al 1824 el Govern 
Espanyol no va establir la vacuna obligatòria. El Dr R Guillem a Puigcerdà, va 
ser el primer metge que va aplicar la vacuna de la verola. 
Des del punt de vista social i econòmic tenien un codi ètic i d'honoraris que 
els metges jueus fins i tot juraven, Jurament d'Asaf. Els nobles i les cases 
benestants no pagaven al metge però en compensació li feien valuosos regals al 
cap de l'any. Alguns metges molt legalistes i meticulosos cobraven per la feina 
feta fins i tot a les famílies pobres, per demostrar que el treball cal remunerar-lo 
com cal, però després deixaven una quantitat de diners més alta sota el coixí del 
malalt. 
Es vestien primer amb casaca i barret apuntat, substituït després per la levita 
negra, capell de copa alta i moltes vegades bastó amb puny d'or. És evident que, 
com molts metges de la meva generació, es considerava imprescindible una bona 
presència per a obtenir un bon resultat terapèutic. 
Coneixien diverses llengües (llatí sens dubte), eren humanistes i això els 
permetia estar ben al dia dels avenços de la medicina. Aquesta inquietud cultural 
en alguns casos els predisposava a ser agnòstics, i amb una actitud política 
antimonàrquica lliberal i un xic revolucionària. Però això no era obstacle perquè 
demanèssin els seus serveis la gent més clerical i acomodada. Ferran VII va fer 
treure de la presó al Dr. Pere Castelló i Ginestà, català de Guissona per veure si el 
curava de quelcom que no havien fet els altres. En la comèdia Les Tres Reines, de 
Frederic Soler, al malaurat Joan I el visita un metge jueu a Girona. 
Com a dada molt curiosa fem el comentari de que no s'autoritzava el trasllat 
de residència si en el nou poble no hi havia metges o estació de banys, cosa que 
es podria comentar també a Besalú malgrat que els banys no eren mèdics sinó 
rituals pels jueus. 
ON HAVIEN ESTUDIAT LA MEDICINA ELS METGES DE BESALÚ? 
Les dades que hem recollit són molt interessants per saber a on s'havien format 
com a metges els que varen exercir la seva professió a Besalú. 
En aquella època molts metges procedien o estudiaven a les grans Universitats 
de París, Montpeller, Bologna, Padua, etc. d 'on sortien després de fer el 
batxillerat mèdic (i a vegades sense tenir massa coneixements si tenien bons 
padrins - enchufe en diríem ara) la llicenciatura i el doctorat com a protometges 
universitaris. Havien llegit els aforismes d'Hipócrates, els comentaris a l'articella, 
seudogalènica, el cànon d'Avicena o el Colligart d'Averroes, textes i comentaris 
sobre Galé, Paracels i sortien amb els coneixements teòrics de causes i efectes i 
amb la possibilitat de rebre grans honors i respectables honoraris (es diu que 
pertanyien a la Confraria de Sant Cosme). 
L'altre grup de professionals no eren universitaris. Així els cirurgians-barbers 
es formaven amb l'experiència diària al costat d'un bon mestre. Malgrat tot, hi 
havien els cirurgians de roba llarga (cirurgians togats, formats en escoles 
especialitzades i també a la universitat, agrupats segons sembla, en la Confraria 
del Sant Sepulcre) i els de roba curta (nomenats romancistes), moltes vegades 
amb la tasca de sagnadors. 
Els primers es feien càrrec dels problemes de la gent benestant. El altres, dels 
burgesos artesans i gent pobra. Els universitaris eren més donats a la retòrica i 
per això Petrarca els criticava dient que herba, non verba. 
En el cas concret de Besalú hem recollit algunes dades molt interessants i 
que difereixen una mica d'aquesta línia general que hem dibuixat. 
Entre 1.714 a 1.824 recollim una sèrie de metges de Besalú que varen gra-
duar-se de medicina i cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Osca: 
Prima Rivera (1.753), Pablo Sierras (1.752), Vicenç Manyachs (1.795), Sil-
vestre Gaffa (1.740). No fem constar altres metges de la Garrotxa que varen estu-
diar a Osca (per exemple Joan Marsal de la ciutat d'Olot). 
En Jeroni Benet i Lleudes va estudiar a l'estudi general de Barcelona. 
Entre 1.762 i 1.775 es varen graduar a la Universitat de Cervera en Narcís 
Parerols i en Francesc Grau i Viola (1.810). No tenim les dades concretes d'un 
metge que va exercir a Besalú, Bonaventura Xatart. 
És citat al Dr. Baltasar Carbonell de Besalú amb motiu de la renúncia del Dr. 
Carbonell al protomedicat de Guatemala, però no tenim més dades. 
És, per tant, curiós constatar que els problemes econòmics i geogràfics varen 
motivar que molts metges de Besalú es formessin en centres lluny de la seva 
terra. Després comentarem aquest fet i intentarem donar-ne una explicació. 
És normal que dels sagnadors de la Garrotxa només tinguem dades dels seus 
noms però no del lloc on varen formar-se: Antoni Motger i Manyac (1.766), Josep 
Soler i Barraca (1.844) i Joan Mongé i Ràfols (1.813). Jaume Claudi Malagrida 
era d'Olot. Ignorem dades perquè la seva formació com hem dit no era de nivell 
universitari. 
Mereix una cita especial N. Riera i Illa que el 1.872 publica la guarició d'un 
trismus traumàtic a la revista Independència Mèdica. 
Si repassem la cronologia dels estudis de medicina a Catalunya ens explicarem 
perquè alguns varen renunciar a Cervera i Barcelona per anar a Osca. 
El 1300, Jaume II d'Aragó, funda a Lleida la primera Universitat de Catalunya 
(primer al carrer Ripoll i després a la Rambla dels Estudis). El 1340 l'Acadèmia 
fundada pels Reis de la Corona d'Aragó a Barcelona es converteix en Estudi 
General i per privilegi del rei Martí es crea el Col·legi de Medicina a Barcelona 
(continuació de les antigues Conferències Acadèmiques) que es fusionarà amb la 
universitat el 1565. 
El 1714, Felip V a part d'altres regals al poble de Catalunya, deixa la de 
Cervera com a única Universitat a Catalunya, malgrat que a Barcelona hi funcio-
na precàriament la Facultat de Medicina. Poc a poc es van arranjant les coses i 
les càtedres d'Anatomia i Cirurgia de Cervera tornen a Barcelona i el 1760 Carles 
III crea el Col·legi de Cirurgia a Barcelona, dirigit pel famós Pere Virgili i 
progressivament noves càtedres es reincorporen a Barcelona. Una d'elles serà 
dirigida pel Dr. Francesc Salvà i Campillo impulsor del Reial Estudi de Clíniques 
Mèdiques. Des de llavors i amb interrupcions puntuals funciona la Facultat de 
Medicina de Barcelona, fusió de la Facultat i del Col·legi, circumstància tan 
desitjada per Pere Gimbernat. 
Amb aquests antecedents ens preguntem el perquè molts estudiants de Besalú 
no anaren a Cervera i molts d'ells triaren la facultat de Medicina de la Universitat 
d'Osca. 
Hi ha dos dades que considerem plausibles. La primera és el cost dels estudis 
molt més elevat a Cervera. L'altra la considerem més important: a Cervera es 
podien fer, en uns magnífics edificis, els estudis teòrics de batxillerat mèdic, 
llicenciatura i doctorat, però les pràctiques -tan essencials en medicina- no es 
podien realitzar per manca de centres hospitalaris on practicar les lliçons apreses 
en les aules. 
Un exemple es demostratiu: Francesc Garau i Vila, nascut a Besalú, és batxiller 
per Cervera el 2-6-1810 però cursa les pràctiques a l'Hospital Militar de Girona, 
amb Francesc Gelabert, és anomenat Practicant Major de l'Exèrcit i per mèrits en 
el setge de la Ciutat es confirma el seu càrrec militar posant-lo a les ordres del 
Dr. Anselm de Goya. 
Un altre exemple és el de Bonaventura Xatard, aquest nascut a Prats de Molló, 
que abans de posar-se a exercir a Besalú, extravia el seu títol de doctor i el supleix 
amb un nomenament francès d'Intendent de les Aigües Minerals de la Preste (31-
12-1781) i un testimoniatge del metge militar Miquel Olivas, lliurat a Barcelona, 
que acredita haver fet les pràctiques a l'Hospital Militar. 
És considerable el nombre d'estudiants de Cervera que fan les pràctiques en 
altres hospitals i revaliden el títol de Doctor. 
METGES JUEUS A BESALÚ 
Aquest és un capítol important en la història mèdica de Besalú, i ha estat 
tractat de forma molt meticulosa i notable per autors com Manuel Grau i 
Montserrat, Rius Serra, Pierre Vilar etc.... Es per això que ens permetem trametre 
el lector als treballs publicats i que es citen en la bibliografía, i tan sols donarem 
unes pinzellades suficients a fi de que el treball que presentem no quedi sense 
referència a aquest apartat que considerem cabdal. 
Al segle XIV passen moltes coses a la Garrotxa, precisament en el moment 
en que els pagesos serfs es converteixen en propietaris de les terres que conreuaven 
als senyors. Hi ha sequera, fam, epidèmies i plagues de llagosta. El pagesos es 
veuen en la necessitat de demanar préstecs econòmics i assistència mèdica, doncs 
els metges cristians no són suficients. En els dos aspectes entren en acció els 
metges jueus. Els jurats del poble contracten metges jueus i aquests també 
exerceixen lliurement la seva professió. A Banyoles consta que en l'escrivania hi 
havia un manual sols pels contractes d'un jueu. 
De tothom és coneguda la competència d'aquests professionals, que malgrat 
les prohibicions del Sant Pare, abats, bisbes, prelats, i autoritats civils eren 
sol·licitats pel poble en tots els nivells socials. Jueus varen ser els metges del 
darrer Comte d'Empúries, Pere II que morí el 1401, al que assistí al Rei Joan I a 
Girona, a l'infant Pere fill d 'Amfos III, al noble Pons de Rocabertí i també els 
contractats pels cònsols de les viles. 
Alguns havien estudiat a Pàdua o Marsella on hi havia Escola Jueva de Medi-
cina, però la majoria d'ells adquirien els coneiexements de pares a fills i així es 
conservaven nissagues de metges amb els seus sistemes i petits secrets terapèutics. 
Tenim coneixement dels honoraris que cobraven aquests metges: 
Mose Zarc de Bagà, 90 sous de soldada a l'any, en tres pagues. El Prof. Danón 
ha estudiat les equivalències i aquests honoraris vindrien a representar unes 40 
mil pessetes que caldria ara transformar en euros. 
Astruc Vidal Levi, 100 sous anyals amb l'obligació de vigilar les aigües i no 
sortir de la vila, i que també es va aconductar amb Pere Galceran de Pinós per 6 
sexters de blat a l'any, tres de forment i tres de mextura. 
Bendit des Logar, savi molt reputat i excelent metge, era també prestador a 
Besalú, va visitar l 'Abat de Ripoll i al Vescomte de Castellnou. Per cert que el rei 
Jaume II va ordenar al senescal de Carcassona que l'alliberés doncs l'havia 
empresonat quan anava a Montpeller per consultar els problemes mèdics del 
vescomte. 
La saga dels Des Catllar és notable i es coneixen nombrosos facultatius fa-
mosos i eficients (Arxiu Notarial d'Olot) Abraham, (citat en l 'obra mèdica Orah 
Hayyim de Mose Narboní de Sòria), havia de cobrar 500 sous, segons testament, 
per la malaltia de Pons de Rocabertí, que al no fer-se efectius per l 'economia 
fluixa dels Rocabertí els va cedir a Jofre, vescomte de Rocabertí i senyor de 
Perelada. Altres de la família Des Catllar foren David, i Bonafós, Mestre Ishaq 
era a Besalú al juny de 1316. 
Mair Caravida, va ser examinat per dos cirurgians, nomenats pel Jutge de 
Girona Bernat de Rexac, segons ordres del rei, per tal de comprovar si es podia 
considerar expert en medicina. 
Belsohom Maimo va ser llogater d'Arnau de Guàrdia. 
Mose Boac sa Sala, procedent de Perpinyà, va ser contractat pels jurats de 
Besalú, per 15 lliures anuals amb l'obligació de no eixir de la vila més de dos 
dies seguits. 
Mose Abrahan i Mose Nassan Des Portal, són dos metges que visitaren a 
Besalú. Abraham també va tenir consulta a Camprodon. 
Jucef Mose Ceret va signar un contracte per 12 florins anyals. 
Molts altres metges són citats (Salomó Caravida,Vital Ferrer, Mose Vidal 
Vives, Ishac Adret etc...) i podríem comentar que apart dels seus nexes familiars 
molts d'ells estenien el seu àmbit de treball entre el sud de França i les comarques 
de Girona. 
Al segle XIV, l'assistència mèdica era molt ben representada: divuit metges 
cristians i disset jueus. Això ens permet intuir la importància de la vila de Besalú, 
tant comercial com ramadera i la seva densitat de població. Com a capital de 
comarca exigia tal atenció sanitària. 
DE LA MEDICINA EMPÍRICA A LA BIOLOGIA CIENTÍFICA: 
UN BIÒLEG INTERNACIONAL NAT A BESALÚ, JAUME PUJIULA S.J. 
Fem ara un salt de cinc segles i passem de la medicina empírica, natural, a la 
gran biologia i medicina científica i experimental dels tres darrers segles, per 
fixar-nos breument en un gegant de la biologia mèdica nat a Besalú. 
No és aquest el lloc per descriure la personalitat i l'obra d'aquest gran científic 
i mestre, perquè això vol una monografia completa o bé un espai extens com ja 
va fer Mercè Durfort i Coll a l 'any 1995 . 
Tan sols em permetré destacar dos aspectes que van marcar la meva vida 
professional no tan sols en la vessant biològica dels primers cursos de ciències 
patològiques bàsiques en la meva llicenciatura i doctorat en medicina sinó en 
l 'ulterior exercici de la medicina que jo aprendria sota el guiatge del gran clínic 
que fou el Prof. Agustí Pedro i Pons. 
Vaig treballar a l'Institut Biològic dels Jesuïtes de Sarrià, on hi eren el P. 
Pertusa i el P. Puiggròs, en tres cursos breus de tècnica microscòpica i de 
embriología ja fa molts anys, però encara tinc present la vivència de les taules, 
les finestres, els microscopis, els microtoms, i sobretot aquella presència del P. 
Pujiula que ho omplia tot. 
El P. Pujiula va néixer a Besalú (el 1869) i va morir a Barcelona (el 1958). 
Després de formar-se en l'Institut Biològic de Viena, va fundar l'Institut Biològic 
de Sarrià, per on tants deixebles seus hi varen passar i on tants treballs científics 
es prepararen. El seus treballs i llibres publicats, que passen de 300, es van cen-
trar en temes de citologia i embriología dels animals i de l'home, algun d'ells 
amb unes conclusions de tipus filosòfic i ètic, que demostren les inquietuds del 
jesuïta científic i religiós . 
El primer aspecte que vull esmentar és el rigor científic de la forma de treballar 
en el món de la recerca de les ciències en general. Allí vaig aprendre la 
meticulositat en la tècnica, la paciència en repetir els experiments (preparacions 
que no prenien bé els colorants o no es tenyien bé en el portaobjectes), l'observació 
ordenada i minuciosa dels fets, i finalment la metòdica de raonament lògic per 
arribar a unes conclusions vàlides i comprovables, tal com recomana la 
metodologia de la Filosofia de la Ciència i la medicina basada en l 'evidència 
Així era el P. Pujiula i així volia que fóssim els seus deixebles. 
El segon aspecte és el que jo diria V esperit franciscà. Estimava els animalets 
que fèiem servir en el laboratori i ens feia perdre la por a tocar-los. El veig ara 
agafant una salamandra i posant-se-la per davall de la sotana. Moltes vegades 
ens cridava entusiasmat perquè contempléssim en el microscopi la bellesa sublim 
d'una preparació del pronefrós del ronyó, poso per exemple. 
I tot això amb aquell clima de serenitat espiritual, amb el rés de l'àngelus de 
les dotze amb tots els presents, i amb aquells comentaris ètics, deontologies i 
filosòfics que podien sortir d'alguna observació experimental d'un fetus humà, 
d'una vida que podia haver començat el seu camí biològic i personal. 
Besalú en el marc meravellós de la Garrotxa catalana, ha donat moltes coses, 
metges en els segles passats i grans científics com el P. Pujiula en el passat segle. 
Siguin aquestes ratlles un recordatori i un homenatge. 
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